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RAYMOND TROUSSON, Jean-Jacques Rousseau, Paris, Tallandier, 2003, pp. 850.
1 Il testo ripropone una biografia di Rousseau già pubblicata dallo stesso editore nel 1988.
La presente edizione unisce in un solo volume un’opera originariamente suddivisa in
due  sezioni  separate.  La  nuova  presentazione,  oltre  ad  essere  di  più  agevole
consultazione, ha il merito di riproporre un’opera già nota agli specialisti ma sempre
valida come ouvrage de référence per la ricchezza delle informazioni contenute e per la
maestria e la vivacità che l’autore mostra nell’illustrare gli elementi biografici della vita
del ginevrino.
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